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360 LE LIVRE ET LE DOCUMENT 264
Dans la Documentation interviennent des organismes, 
et des personnes spécialisées. Un exposé systématique 
complet exigerait qu’il en fut traité ici, distinctement 
et séparément. Ainsi le voudrait une analyse et une 
synthèse intégrales. Mais en vue d’éviter des répétitions, 
on s’est borné à traiter de ces matières aux divers sujets 
spéciaux avec lesquelles ils ont des affinités et aussi 
sous la division 4 Organisation. 
a) Le livre est un des produits de l’activité humaine 
qui exige le plus d’opérations distinctes. Celles-ci, au 
cours du temps, ont été réparties selon les principes de 
la division et de la coopération dans le travail, entre 
une série de personnes et de fonctions. 
b) Les Auteurs (écrivains, savants, publicistes) éta-
blissent le manuscrit des ouvrages. Ils sont les créateurs 
des livres et les signent. Ils en ont la propriété qu’ils 
peuvent céder en tout ou en partie. Les Editeurs se 
chargent de leur diffusion et de toutes les opérations 
d’ordre commercial ; ils sont, en quelque sorte, les 
entrepreneurs généraux du livre, groupant sous leur 
direction, les différents métiers et professions. Ils ont 
tendance à se spécialiser dans un genre. Les Imprimeurs 
(typographes, lithographes, graveurs, photograveurs, 
etc.) reproduisent le livre en multiples exemplaires sur 
commande des éditeurs ou des auteurs. Les Libraires 
s’occupent de la vente des livres neufs. Ce sont les 
dépositaires des éditeurs. Les Bouquinistes (librairies 
d’occasion, librairies anciennes, antiquariats), s’occupent 
des livres anciens. Les Bibliographes font les catalogues, 
les descriptions des livres, les Critiques les jugent. Les 
Bibliothécaires les conservent et les distribuent. 
c) Le monde du livre a une organisation collective 
puissante : associations et syndicats ; maisons ou 
bourses du livre avec centrale de commandes ; orga-
nismes pour l’exportation et l’expédition à l’étranger, 
catalogues collectifs, publications professionnelles. Des 
règlements et des contrats collectifs ainsi qu’une lé-
gislation locale, nationale et internationale, organisent 
les rapports juridiques du livre et de ceux qui y tra-
vaillent. 
d) Des organismes correspondent à chacune des 
grandes fonctions, opérations, groupes, personnes. Ex. : 
Imprimeries, Librairies, Bibliothèques, Archives, Offices 
de Bibliographie et Documentation, etc. 




Une étude générale des corrélations du livre prendra 
place dans le cadre suivant, dont certaines parties seu-
lement ont été traitées ci-après. 
281 Corrélations en général : rapports entre les divers 
éléments, parties, espèces. Fonction du livre et 
du document.
282 Corrélation avec les idéalités : 
   .1 Le Vrai (La Science). 
   .2 Le Beau (L’Esthétique). 
   .3 Le Bien (Morale). Le livre et l’action. 
283 Corrélation avec les utilités. 
   .1 Santé. Hygiène. 
   .2 Economie. 
   .3 Droit. 
Le tableau général des corrélations est donné in fine 
de l’ouvrage. 
283.2 L’Economie et le Commerce des Livres. 
Biblio-économie.
Le livre, sa confection, sa circulation, sa conservation, 
sa répartition, son utilisation sont des matières à opéra-
tion économique. Il y a une Biblio-économie. 
Comment, d’autre part, les facteurs économiques in-
f luencent-ils le Livre ? 
Le livre et l’économie. — Dans le livre sont repré-
sentés les trois catégories économiques : le capital par 
les éditeurs, le travail par les ouvriers des industries 
du livre, l’intelligence par les auteurs. On peut aussi 
classer les auteurs parmi les travailleurs, étant donné 
d’une part le rôle prépondérant qu’ils jouent dans la 
confection du produit et le fait d’autre part que leur 
apport d’intelligence ne s’applique pas à la direction de 
l’industrie du livre elle-même. 
Etudié sous son aspect économique, le livre nous fait 
retrouver chez lui les grandes catégories de la période 
moderne. 
1. La division du travail. 
2. La commercialisation : valeur nouvelle qui s’ajoute 
aux autres. 
3. L’industrialisme, capitalisme (part plus grande des 
capitaux fixés dans l’établissement des imprimeries). 
Production. — Toutes les questions économiques gé-
nérales se posent pour le livre. 
Elles sont orientées vers l’organisation des cinq forces : 
Capital, Travail, Savoir, Consommation, Etat coordinateur. 
L’organisation des écrivains devant les éditeurs, des 
lecteurs devant les uns et les autres pour les prix et 
la qualité. 
Si l’on prend en considération les frais de transport 
